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ARABAN KEPADA CALON: 
Slla pasUkan bahawa kertas pepdksaan Int mengandungl 7 muka surat 
bercetak dan WJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnt. 
Jawab UMA (5) soalan. 
Aglhan markah bag1 seUap soalan dl~ertkan dl sut sebelah kanan sebaga! 
peratusan danpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bag! soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysia. 




l. (a) Nyatakan persamaan-persamaan MaxWell. 
(200A.) 
(b) Vektor elektrlk E bagl suatu gelombang elektromagnet dl dalam 
ruang-bebas diberikan oleh ungkapan-ungkapan 
~=A cos m(t-z.) c 
Menggunakan persamaan-persamaan Maxwell bagl keadaan 
ruang-bebas. tentukan ungkapan-ungkapan bagl komponen-
kornponen vektor H. 
(c) Btncangkan syarat sempadan dl antaramuka antara 
dlelektrlk-ke-dtelektrtk dan dlelektrik-ke-logam. 
(4QOA,) 
(400A.) 
2. (a) Terbttkan ungkapan~ungkapan bagt angkali pantulan apabila 
suatu gelombang satah elektromagnet menuju secara serong ke 
atas antaramuka dtelektrik-ke-dlelektrtk dengan (I) pengkutuban 






(b) Klrakan pekal1 pantulan apablla suatu gelombang satah 
elektromagnet berjarak gelombang 3cm menuju secara normal 
(tegak lurus) dengan keptngan dielektrtk yang tebalnya lem dan 
kebertelusan relatif= 2.8. Terbltkan Connula yang digunakan. 
(60%) 
3. (a) Apakah faktor yang mempengaruhl pem1l1han dlmensi 
pandugelombang empatseg1 yang d1gunakan untuk menghantar 
gelombang TEIO? 
(25%) 
(b) Bag1 pandugelombang bensl-udara yang mempunyal d1mensl 
7.62 em x 3.8lcm. caTilah frekuensl potong dan jarak geJombang 
potong bagl ragam TEIO. Cartlahjulat frekuensl yang menghadkan 
kendalian ragam TElO sahaja. 
(25%) 
(c) Dl bawah keadaan apakah sesuatu gelombang yang berambat dl 
dalam pandugelombang tersebut boleh dUemahkan (attenuated). 
(10%) 
(d) Terangkan maksud halaJu fasa dan halaju ltumpulan yang 
berkaltan dengan eorak-medan gelombang. Kirakan halaju-halaju 
1m bagl gelombang TE 1 0 pada frekuensl 10 GHz dl dalam pandu 
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4. (a) Kirakan frekuensi potong bagl ragam-ragam berlkut dl dalam 
pandugelombang bulat yang bergarlspusat dalam lalah 2cm: 
ragam TE 10. ragam TEo 1. ragam TE 11. ragam TM 11. ragam 
TM 12. Yang manakah ragam yang terendah sekali? 
Diberikan: Punca bag! Jm(x) = 0 dan Jm'(x) = 0 adalah 
~ x = 2.400. 5.520. 8.654 
Jl(x) x = 3.832.7.016. 10.173 
JJ(x) x = 5.136,8.417.11.620 
.-', [Z 
Jo'(x) x = 3.832. 7.016. 10.173 
Jl'(x) x = 1.841.5.331, 8.536 
J2'{xl x = 3.004. 6.706. 9.969 
(40%) 
(b) Suatu pandugelombang bulat mempunyal jejarl a = Scm. Apakah 
jarakgelombang potong bagl perambatan ragam TEO I? Jika 
frekuenslnya adalah 5 GHz. a~akah jarakgelombang pandu? 
(30%) 
(e) Bag1 pandugelombang yang berfrekuensl potong fo btasanya 
berkendalian pada frekuensi namaan (nominal) 1.5 fOe Kirakan 
dlmenst pandugelombang bulat yang berkendal1an dt dalam 




5. (a) Apa yang anda faham dengan gandaan antena? 
(15%) 
(b) Suatu dawal lurus. panjangnya L terletak dl sepanjang paksl-z 
dengan salah satu hujungnya pada asal (origin) koordtnat polar. 
membawa gelombang arus mengembara 
J(ot - 27t 7J 
I A.. 
oe 
Tunjukkan bahawa magnttud medan elektrik yang tersinar pada 
jarak ro dart tlUk asal (ro » L) adalah 
I Eel = 6010 sin 9 sin xL( 1 - cos 9) 
ro 1 - cos 9 A 
(400/0) 
(c) Suatu ekakutub menegak yang halus. pendek dibandingkan 
dengan jarakgelombang. diletakkan ke atas satah berpengalir 
sempuma yang mendatar. dan membawa arus dengan taburan 
berubah secara lelurus (linear) dart sifar pad a hujung atas ke 
maksimum pada hujung bawah. Terbitkan ungkapan bagi 
rlntangan slnaran bagl ekakutub int. Kirakan n11al rintangan 
slnaran bag! Uga ekakutub yang panjangnya 0.01 A. 0.1 A dan' 
0.25 A maslng-maslng. 
[
Ingat : Ee =j60n;[ 1] d sin 9 dan IIp =~] 
Ar 120n 
. bagi unsur antena berarus malar 
... 6/-
, .~ 1+'. 
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6. (a) Terbitkan ungkapan bagi corak berarah bagi saf lelurus dart dua 
sumber titik lsotropik yang serupa dipacu secara sefasa. 
menunjukkan syarat-syarat maksima dan nul. Jlka jarak 
pemlsahan antara dua sumber tersebut adalah 3 ),,/2. gambarkan 
lob-lob yang dihasilkannya. Lob-lob s1s1nya hendak 
dtminimumkan dengan mengganUkan sumber Utik dengan sub-saf 
yang mempunya1 dua sumber Utik 1sotropik sefasa diletakkan d1 
sepanjang garts saf utama supaya memperoleh1 bim berarah yang 
besar. Menggunakan prinsip pendarapan corak. carilah jarak 
pem1sah optimum bag1 sub-saf tersebut. 
(70%) 
(b) Hura1kan sar tembak-hujung (end-fire array) dan corak 
sinarannya serta jelaskan bagatmana corak tersebut boleh dibuat 
beruniarah. 
(30%) 
7. (a) Bincangkan alasan-alasan mengapa kekuatan isyarat yang 
dttertma oleh antena VHF berubah dengan ketfnggian dart bumi. 
Terbitkan ungkapan bagi fungsi keUnggian suatu antena. yang 
didirikan di atas bumi datar yang mempunyai kepengaliran 
sempurna; Suatu antena dWikutub berkutub mengufuk 
dlletakkan di atas burni mendatar berpengaltr sernpurna menerima 
suatu isyarat gelombang yang Uba pada sudut dongakan 50. 
Lakarkan fungsi keUnggian di dalam jarakgel?mbang terhadap 
kekuatan isyarat bagi julat kettnggian cukup untuk memasukkan 






(b) Berapakah keUnggtan antena pemancar dan penerlma dl bawah 
keadaan-keadaan dl atas pada 30MHz dan Jarak antara keduanya 
lOlan untuk mendapat Isyarat makslmum. 
(30%) 
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